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膀胱合併症,前 立腺肥大症(新 海,小 杉,
佐々木,岡 島,長門谷)405
膀胱頸部炎,女 子(前 田)513













































































































































上部尿石症,ベ ソチル錠(稲 田,北 山)63
他側腎石合併,尿 管弁膜症(百 瀬,吉 田)137





















腎 ・副腎腫瘍,京 大統計(足 立)556
腎被膜線維肉腫,巨大(加 藤,石 部)577
物膀 胱 平 滑筋 肉腫,小 児(大 北)
副 腎腫,潜 在 性(園 田,村 上,中 新 井)
外 傷,損 傷,出 血
脊 髄 損 傷,睾 丸機 能(柳 原)
脊 髄 損 傷,精 嚢 腺 レ線像(柳 原)
脊 髄 損 傷,膀 胱 分 割 レ線 撮 影(柳 原)
腎性 血尿,診 断 と治 療(原 田)
腎 性 血尿,Methylpredonisolon
体 液,電 解 質
血 清Na,K,Ca,尿 素N,正 常 人(粉 川)
血 清Na,K,Ca,尿 素N,泌 尿 器 疾患
(粉川)
血 清Na,K,Ca,尿 素N,術 前 術 後(粉 川)
尿 毒 症,胸 管 ドレナ ー ジ法(酒 徳,北 山)
血 液 化学,TUR(村 上)
血 清反 応,ポ ー ラ ロ グ ラフ(林)
人工 腎,慈 大式,循 環 系変 化(三 木)
血清 蛋 白 波,直 接 法,ポ ー ラ ロ グ ラフ(林)
人 工 腎,慈 大 式,基 礎 的 問題(三 浦)
人 工 腎,慈 大 式,Salicylate透析(松 本)
血 清蛋 白波,瀕 液 法,ポ ー ラロ グ ラフ(林)
ProeinIndex,癌組 織 抽 出液蛋 白波(林)
精 液
精 液蛋 白波,ポ ー ラ ロ グ ラフ(道 中)





腰 麻,テ トカ イン(後 藤,仁 平,北 山,沢 西,
本 郷,久 世)
手 術
尿 管 結 石 摘 出術,経 腹膜 的(大 場,森 野)
膀 胱 全易11除,回腸 膀 胱造 設 後(鈴 木,地 土井)
TUR,血 液化 学(村 上)


















































































































































学 会 記 事
第9回 中部連合地方会
第7回 関西地方会
第8回関西地方会
第9回関西地方会
第10回関西地方会
711
839
955
1117
66
151
752
950
